












































社会教育演習、社会教育実習又は社会教育課題研究のうち 1以上の科目 4 
































2月1日(土)、 2日(日) 2月8日(土)、 9S (日)
参加者学生5名教員1名 参加者学生3名
地i豆住民 20名ほど 中学生6名 地区住民 4名 中学生 5名
実施内容 実施内容
(土1翠日)I日校区民対象 映画上映会 (土曜日)中学生対象寺子屋楽校
(日曜日)I日校区民対象 映画上映会 (日曜日)中学生対象 ショートフィルムを作ろう、
中学生対象映画上映会、 寺子屋楽校
寺子屋楽校(学習支援)
2月16日(日) 3月1S (土)、 2日(日)
参加者学生3名 参加者学生7名教員 1名
地区住民 3名 中学生 9名 町内住民 40名ほど 中学生 9名
実施内容 (土曜日)中学生対象 ショートフィルムを作ろう、
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職員養成の課題J (し、ずれも全国社会教育職員養成研究連絡協議会『社会教育職員研究』第 19号， 2012 
年)p.22とp.46を参考にした。
10 島田知明・吉見江手!Jr社会教育実習実態調査の中間報告J、前傾図書、 p.39を参考にした。
1 佐藤一子『現代社会教育学』、東洋館出版、 2006年、 p.166 
































会教育職員研究』第 19号、 2012年、 p.46
23筑波大学人間学群教育学類三年 南角建人の振り返りの記述 (2014年2月 18自作成)から引用した。
24筑波大学人間学群教育学類三年 下回春奈の振り返りの記述 (2014年3月7自作成)から引用した。
25朝倉景樹・田中治彦ら『子ども・若者の参画 R.ハートの問題提起に応えてよ萌文社、 2002年、 p.142 
26総務省、では、大学生と大学教員が地域の現場に入り、地域の住民やNPO等とともに、地域の課題解決又
は地域づくりに継続的に取り組み、地域の活性化及び地域の人材合ー成に資する活動を行っている。
27みんなの楽校ブ。ロジェクト参加者の感想、 (2014年3月7自作成)から引用した。
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